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Re-examination of the Practice Value in
the Care Welfare Assistance
NISHIO, Takashi　
It is important in the care welfare to examine “sense of values of the help” to become the base of the 
help activity repeatedly. In the value in the care welfare, a variety of contents including the value that is 
high in a very abstract degree such as the respect for human rights and the value in the technique are 
included, but I divide value into idea value, practice value, technique value in this article and reexamine 
practice value mainly.
Previous research in such as, self-reliance as a practice worth of long-term care welfare assistance, 
self-determination, but such self-realization is often Aguellal, where it was examined them in detail, to 
those of the concepts and criteria there is confusion, practice The value has led to the conclusion that 
it is impossible to adopt.
The practice value in the care welfare should consider need and the human rights security of the 
user as a base. Because a person requiring nursing care is the people who had a trouble for an everyday 
life action, and the most basic need “is rebuilding of the everyday life act,” the first practice value “is 
rebuilding of the everyday life cultural with health”. In addition, the second practice value “is existent 
enhancement” because the person who became the need of nursing care state loses sight of a meaning 
of the existence and the meaning of the life and often suffers. When the existence considered it based 
on a theory of Hisayuki Murata supported by relations, autonomy, time, it was thought that I could 
place independence, self-determination, the self-realization as one method to expand autonomy.
